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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
SEU406 - EkonomiPertanian II
Tarikh: 26 Oktober 1 988 Masa: 9. 00 pagi - 12. 00 tengah hari
(3 jam)
Jawab DUA soalan sahaja dar! soalan-soalan berikut.
adalah WAJIB bagi semua calon.
Setiap soalan mempunyai jumlah markah yang sama.
SQALAN WAJIB
SQALA!f 1
1. Apakah model-model ekonomi asas yang penting dan berguna bag1
menyelesaikan isu pemasaran pertanian? Gunakan rajah yang
sesuai untuk jawapan anda.
SQALAN-SQALAN PILI HAN
2. Berikan konsep-konsep asas yang digunakan untuk mengkaji
pemasaran pertainan. Apakah pendekatan-pendekatan yang
digunakan di dalam anal isis pemasaran sesuatu keluaran
pertainan. Gunakan contoh-contoh yang sesuai.
3. Senaraikan prinsip-prinsip Koperasi Rochdale.
penjelasan kepad~ tiap-tiap prinsip dan bincangkan
iklim pertubuhan pertanian yang ada sekarang.
Ber!
di dalam
4. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa pengimbanq1 Apakah
alternatif yang terbuka kepada petani kecil-kecilan di dalam
usaha mengatasi masalah monopsoni-monopoli luar bandar1
di aalam penuDuhan koperasi.
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5. Apakah kaitan masalah pemasaran pertainan dengan penubuhan
koperasi? Beri penjelasan dengan rujukan khas kepada prinsip
ekonomi ,yang digunakan untuk mempertah~nkan kepentingan
petani berpertubuhan? Apakah ciri-ciri yang dikatakan bukan
ciri koperasi. Gunakan rajah dan contoh yang sesuai.
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